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bijlagen : 
samenvatting : Deze nota bevat het commentaar op de Belgische nota 
"VerbeterinRswerlcen Oostkust, Aanvullingen", n r .  78.281, 
en is geschreven in het kader van het overleg binnen de 
Subcommissie Leebrugge van de Technische Schelde Commissie. 
In aansluiting op de voornoemde Belgische n o t a  wordt inge- 
gaan op verschillende aspecten aangaande de wijze van 
berekenen van zandtransporten, aanzanding en erosie van 
strand en vooroever van de kust van Zeebrugge tot voorbij 
de Nederlands-Belgische grens. 
Het commentaar is toegespitst op de mogelijk nadelige 
gevolgen voor de Nederlandse kust van de eventuele aanleg 
van een k r i b  op Belgisch grondgebied. 
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1. I n l e i d i n g .  - 
De i n  de n o t a  "Verbeter ingswerken Oos tkus t ,  Aanvul l ingen" L31  
gegeven beschouwingen v l o e i e n  voor t  u i t  h e t  o v e r l e g  d .d .  11 
september 1978 i n  h e t  Waterbouwkundig Laborator ium t e  Borgerhout 
t u s s e n  Belg ische  ver tegenwoordigers  van Heacon Zeebrugge en h e t  
W.L. e n e r z i j d s  en de S t u d i e d i e n s t  Vl i ss ingep  a n d e r z i j d s .  
toegezegd d a t  een a a n t a l  punten van de r a p p o r t e n  d e e l  1 en 2 
"Verheter,ingswerken Oostkust i '  [ 1 , 2 3  nader  onderzocht  zouden worden. 
Het r e s u l t a a t  van d i t  onderzoek i s  i n  de bovengenoemde n o t a  
"Aanvullingen" g e p r e s e n t e e r d .  Deze n o t a  beva t  h e t  commentaar van 
Nederlandse z i j d e  op  de no ta  ! 'Aanvullingen1'. 
Achtereenvolgens z i j n  de nader  onderzochte  punten  behandeld 
i n  de navolgende hoofdstukken 2 t / m  9 .  Daar er  moge l i jk  i n  de  
komende j a r e n  van Be lg i sche  z i j d e  z a l  worden b e s l o t e n  t o t  h e t  
bouwen van 66n k r i b  n a b i j  de Nederlandse grens ' )  zal  de nu 
volgende behandel ing  van  de Belg ische  n o t a  z i c h  t o e s p i t s e n  op de 
e v e n t u e l e  n a d e l i g e  gevolgen van deze k r i b  voor de Nederlandse 
k u s t .  D i t  houdt i n ,  d a t  de nadruk z a l  v a l l e n  op de v e r g e l i j k i n g  
i n  ùe n o t a  "Aanvullingen" van de t o e s t a n d e n  T 3  (ui tbouw haven)  e n  
T4 (ui tbouw haven met 1 k r i b ) .  I n  hoofds tuk  1 0  worden h i e r o m t r e n t  
c o n c l u s i e s  ge t rokken .  Mede g e z i e n  de  a l s  b i j l a g e  i n  de no ta  
!tAanvullingen" gevoegde b r i e f  van h e t  W.L. "De Voors t t1  kan 
g e s t e l d  worden d a t  de Be lg i sche  onderzoekers  zo goed mogel i jk  
g e t r a c h t  hebben de berekeningen nog t e  v e r b e t e r e n .  
T i j d e n s  deze besprekir ie  i s  door de  Be lg i sche  ver tegenwoordigers  
. 
Ter p l a a t s e  van h e t  Be lg i sche  hoofd 1 7  ( z i e  f i g u u r  1 va.n de 
n o t a ) .  
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. 2 .  Nauwkeur2ghej.d i n  de berekening  van h e t  t r a n s p o r t  l o o d r e c h t  
op de k u s t .  
I n  d i t  hoofdstuk z i j n  de berekeningen  d i e  e e r d e r  u i t g e v o e r d  
z i j n  voor de z .g .  r i j  8 ( z i e  f i g u u r  1 van de n o t a )  met a l l e e n  
l a t e r a a l  t r a n s p o r t  aangevuld met berekeningen met d w a r s t r a n s p o r t .  
Het r e s u l t a a t ,  dat  de nauwkeurigheidsmarges van de u i tkomsten  
g r o t e r  worden e n  d a t  s i t u a t i e  T 3  (ui tbouw haven)  e n  T 4  (ui tbouw 
haven t 1 k r i b )  n i e t  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l l e n  ( t a b e l l e n  1 t / m  4 
van de  n o t a  "Aanvullingen" [ 3 1 )  kan d e z e r z i j d s  worden gnderschreven .  
3. O p s t e l l e n  verband e r o s i e  Appelzak-s t randeros ie .  
I n  verband met de u i tgevoe rde  economische berekeningen  i s  h e t  
I 
I 
I 
I 
nodig t e  weten hoevee l  zand op  h e t  s t r a n d  gesuppleerd  moet worden 
als gevolg  van een bepaa lde  e r o s i e  i n  de Appelzak. 
e r o s i e  i s  a f g e l e i d  door  t e  s t e l l e n  d a t  een.verdiepi.pg v<'m b . v .  1 rn i n  
d e  Appelzak samen g a a t  met e e n z e l f d e  v e r d i e p i n g  van 1 m over  de h e l e  
onderwateroever  i n c l u s i e f  h e t  s t r a n d .  Deze aanname l i j k t  noga l  
p e s s i m i s t i s c h .  Door de p e r i o d i e k e  opnemingen van s t r a n d -  e n  vooroever  
van de  Be lg i sche  Oos tkus t  en de  Zeeuwschvlaamse k u s t  kan h i e r  meer 
Het h i e r v o o r  benodigde verband t u s s e n  e r o s i e  appe lzak - s t r and-  
I 
I 
i n z i c h t  i n  worden verkregen .  
4 .  Nauwkeurigheden van  de berekeningen  voor h e t  Nederlands 
grondgebied.  
I 
E r  wordt aanbevolen om de  r e s u l t a t e n  van d e  berekeningen voor 
. h e t  Nederlands gebied  g e z i e n  de  onzekerheden mede i n  verband met I 
I 
I 
b 
de l i g g i n g  n a b i j  de modelrand s l e c h t s  t e  gebru iken  voor h e t  aangeven 
van tendenzen.  Hiermee kan worden ingestemd.  
B l i j k e n s  t a b e l  4 van de n o t a  i s  de t o e s t a n d  T4 (ui tbouw haven t 
k r i b )  v o o r d e l i g e r  dan T 3  (uitbouw haven)  maar i s  h e t  v e r s c h i l  n i e t  
s i g n i f i c a n t  (voordee l  van T4 t e n  o p z i c h t e  van T 3  i s  1 . 4 4 5 . 6 9 3  - t 
3.1131.011 m / j r . ) .  3 
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5 8  Economische e v a l u a t i e  op basis van d e  berekeningen  voor  
rij 8 1  ( f i g u u r  1 van de n o t a ) .  
De economische e v a l u a t i e  d i e  gegeven wordt i n  hoofds tuk  5 van 
de n o t a  bepe rk t  z i c h  t o t  h e t  Be lg i sch  kue tgeb ied  ( r i j  8 ' ,  zie  
f i g u u r  1 van de n o t a ) .  
I n d i e n  a l l e e n  he t  l a t e r a a l  t r a n s p o r t  beschouwd wordt ,  z i j n  
volgens  de Be lg i sche  berekeningen  de k o s t e n  van T4 87 à 91% van d i e  
van T3; wordt l a t e r a a l  p l u s  dWarStranSpQrt beschouwd, dan z i j n  de 
k p s t e n  van T4 7 2  à 77% van d i e  van T 3 .  
I n  de n o t a  wordt geconcludeerd ,  d a t  h e t  voordee l  van T4 t e n  
o p z i c h t e  van T3 n i e t  s i g n i f i c a n t  i s .  B e t r e f f e n d e  de berekeningen  
kunnen nog wat opmerkingen worden gemaakt d i e  laa t s tgenoemde 
c o n c l u s i e  o n d e r s t r e p e n .  
D e  l a a t s t e  c o n c l u s i e  i n  hoofds tuk  5 van de n o t a  l u i d t ,  da t  h e t  
bouwen van één  k r i b  i n  h e t  meest w a a r s c h i j n l i j k e  g e v a l  v o o r d e l i g  1) 
i s .  Ges te ld  wordt ,  d a t  men hiermee voor Nederland aan  de v e i l i g e  
kan t  b l i j f t  t e n  aanz ien  van de kus tbescherming .  
r e l a t i e f  t e n  o p z i c h t e  van de nauwkeurigheidsmarge kan gesteld 
worden dat  h e t  n i e t  zeker  i s  dat  de bouw van e e n  k r i b  een  voordee l  
i s  voor Nederland. 
Op grond van de gevonden g e r i n g e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  T 3  e n  T4 
B i j  de  zesde ve rgade r ing  van de  subcommissie Uitbouw voorhaven 
Zeebrqgge i s  van Be lg i sche  z i j d e  g e s t e l d  dat  h e t  observatieprogramma 
t h a n s  z a l  moeten uitmaken i n  hoeve r re  de b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n  aan 
de r e a l i t e i t  g e t o e t s t  kunnen worden en i n  hoeve r re  de )bouw van de 
k r i b  noodzake l i jk  i s .  Hiermee kan mede g e z i e n  v a n u i t  h e t  Nederlands 
be l ang  e n  h e t  gestelde i n  h e t  voorgaande v o l l e d i g  mee worden inge -  
, stemd. 
Naar b l i j k t  u i t  he t  b e s p r e e k v e r s l a g  van de zesde v e r g a d e r i n g  
van de subcommissie Uitbouw voorhaven Zeebrugge z u l l e n  de berekeningen 
h e r z i e n  worden met de r e s u l t a t e n  van h e t  f y s i s c h  g e t i j m o d e l .  D i t  
wordt van Nederlandse z i j d e  z i n v o l  g e a c h t ,  hoewel de mogel i jkheden  
') bedoeld i s :  v o o r  wat b e t r e f t  de Be lg i sche  be langen .  
- s e e i e n  - 
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1 , g e z i e n  de s c h a a l  en de v e r t r e k k i n g  van h e t  model beperk t  z i j n  voor 
wat b e t r e f t  de bepaï-ing van de d i r e o t e  i n v l o e d  van een k r i b  op de 
Nederlandse k u s t .  
6 .  Veref fen ingsberekening  van de wa te rba lans .  
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De w i j z e  van v e r e f f e n e n  i s  riu d u i d e l i j k  u i t e e n g e z e t .  
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7 .  Bepal ing  van de nauwkeurigheid van h e t  a f g e s c h a t t e  b lokke r ings -  
vermogen. 
De berekeningen z i j n  v e r b e t e r d  door h e t  brandingsstroomtransport 
t e  berekenen voor onrege lmat ige  golven en door  de  f r e q u e n t i e v e r d e l i n g  
van go l fhoog ten  en - r i c h t i n g e n  b i j n a  v o l l e d i g  h i e r b i j  t e  be t r ekken .  
brandingszône onder  h e t  niveau van de bovenkant van de k r i b  wordt 
g e t r a n s p o r t e e r d  wordt geblokkeerd .  D i t  i s  een h a n t e e r b a r e  werk- 
hypothese maar s l e c h t s  i n t e n s i e v e - m e t i n g e n  i n  de brandingszône kunnen 
aantonen  i n  hoever re  deze aanname j u i s t  i s .  Vanuit  f y s i s c h  oogpunt 
gez ien  i s  de bovengenoemde aanname aanvech tbaa r .  
berekeningen v o l g t  nu een b lokke r ingspe rcen tage  van 65% voor  s t r and-  
hoofd 17 ( t e r  p l a a t s e  van de toekomst ige  k r i b )  en 28% b i j  h e t  nieuwe 
ontwerp met k r i b  + s u p p l e t i e  (D.;o = 250p,  h e l l i n g  1 : 45). 
Ook nu i s  weer gewerkt met de aanname dat a l  h e t  zand da t  i n  de 
Verder i s  thans het ontwerp.,van de  s u p p l e t i e  g e w i j z i g d .  U i t  de 
8. - Invloed  op de nauwkeurigheid van volgende pa rame te r s .  
1~~ ~ a .  De c o n s t a n t e  A i n  de CERC-formule. 
' I  
l i  I -  B i j  d e  berekening  j.s u ï tgegaan  van A = 0 . 0 1 4 .  Gesteld wordt 
d a t  Svasek A = 0.019 t o e p a s t  op grond van s t u d i e s  voor de 
Nederlandse k u s t  ( b r i e f  W.L., b i j l a g e  r a p p o r t ) .  
I n  de nieuwe CERC-manual wordt aanbevolen A = 0 . 0 2 5  mede op 
grond van onderzoekingen van Komar, Voor zover  d e z e r z i j d s  
bekend h e e f t  Svasek b i j  h e t  berekenen van de on twikke l ing  
va.n de k u s t  b i j  de Maasvlakte met een c o ë f f i c i ë n t  vo lgens  de 
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publicaties van Komar gewerkt. Een A van 0.025 is dus evengoed 
voorstelbaar dan een A van 0.014, 
De orde van grootte van de nauwkeurigheid. waarmee A kan 
worden bepaald is een factor 2 .  Men zie hiervoor bijvoorbeeld 
het Shore Protection Manual [4] figuur 4-36 en 4-37 en de analyse 
van Green en Madsen [ 5 1 .  
Inderdaad is het zo, dat bij een half-oneindige kust de lineaire 
achteruitgang bij een plaatselijke stremming van het transport 
evenredig met JA is, zoals gesteld in de bijlagen van de nota 
“Aanvullingen” [ 3 1 .  Echter, ook het gebied waarover deze erosie 
plaatsvindt neemt met een factor JA toe, zodat de totale erosie 
in m3 evenredig met A is, zoals uit de continuïteit verwacht kan 
worden. 
De grootte van het brekercriterium kan het blokkeringsmechanisme 
ook beïnvloeden. 
Bij een afname van y = 0.8 naar y = 0.45 neemt de blokkering bij 
de krib toe en bij het strandhoofd af. Momenteel kan niet met 
I \ zekerheid gesteld worden hoe groot de waarde y in en binnen de I \ brekerlijn is. Ook dit vergroot de onzekerheid over de I 
I 
I berekeningen. 
l 
i 
i 
I ~. ~~~~~ I 9 .  Invloed van de variabiliteit van de parameters op de kustlijn- I 
berekening. 
Dit hoofdstuk geef0 geen aanleiding tot commentaar. 
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, 10. Conclus ies  en aanbevel ingen .  - 
Ges te ld  kap worden d a t  g e z i e n  de voor de b e t r e f f e n d e  n o t a  
besch ikba re  t i j d  e n  middelen aan  Be lg i sche  z i j d e  a l  h e t  moge l i jke  
i s  gedaan om de berekeningen  zo goed moge l i jk  t e  v e r b e t e r e n .  
U i t  he t  i n  h e t  voorgaande gestelde en u i t  de b r i e f  van h e t  
W.L. ( b i j l a g e  b i j  de n o t a )  b l i j k t  d a t  h e t  onzeker  i s  o f  de k r i b  
n a b i j  de Nederlandse g rens  n a d e l i g  of v o o r d e l i g  voor  de Nederlandse 
k u s t  i s .  
E r  kan daarom worden ingestemd met h e t  voornemen van Be lg i sche  
z i j d e  om aan de hand van h e t  observatieprogramma de on twikke l ing  van 
de  k u s t  t e  volgen a l v o r e n s  t e  b e s l u i t e n  t o t  de a a n l e g  van een  krib. 
Van Belg ische  zij.de worden de berekeningen  h e r z i e n  met behulp  
van de r e s u l t a t e n  van h e t  f y s i s c h  g e t i j m o d e l .  D i t  wordt van Neder- 
l a n d s e  z i j d e  z i n v o l  g e a c h t ,  hoewel de mogel i jkheden b e p e r k t  z i j n  
voor wat b e t r e f t  de b e p a l i n g  van de d i r e c t e  i n v l o e d  van een k r i b  op 
d e  Nederïandse k u s t .  
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